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(для студентів 1 курсу денної і заочної форми навчання 
за напрямами підготовки бакалаврів
6.170202 – “Охорона праці”,
6.070101 – “Транспортні технології (за видами транспорту)", 
6.060101 – “Будівництво”,
6.060103 – “Гідротехніка (водні ресурси)”,
6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”,
6.080101 – “Геодезія, картографія та землеустрій”,
6.050201 – “Системна інженерія”,
6.090103 – “Лісове і садово-паркове господарство”)
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